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Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Formació continuada, professionalitzadora i de qualitat
En un context de crisi del mercat laboral la formació continuada professionalitzadora és cabdal i cal tenir-ne cura i impulsar-la des de la 
Universitat per tal de garantir una alta qualificació que ajudi a les institucions, empreses i particulars a ser més competitius. 
El ventall formatiu és molt ampli, des de cursos de llarga durada (Màsters) fins a cursos de curta durada (cursos d’especialització)  sense 
deixar de banda: jornades, seminaris i formació a la carta a demanda d’empreses i/o institucions. És important l’encaix entre l’oferta formativa 
i la demanda del mercat laboral.
Matrícula oberta a:
Màsters propis
> Comunicació i Crítica d'Art
> Gestió Integral en l'Edificació i Consultoria Immobiliària: Project & Facility Manager
> E-Commerce i Màrqueting Turístic (on line)
> Direcció i Gestió d'Allotjaments Turístics (on line)
> Ficción Televisiva y Nuevos Formatos Novetat
> Garantismo, Derechos Fundamentales y Proceso Judicial Novetat
> Construcció Sostenible amb Terra (semipresencial) Novetat
> Comunicació Estratègica i Turisme (semipresencial) Novetat
Postgraus
> Cures d'Infermeria al Malalt Crònic
> Gestor Energètic d'Organitzacions
> Trastorns en l'Aprenentatge i el Comportament i Intervenció Psicoeducativa
> Lideratge i Desenvolupament de les Persones
> Salut i Qualitat de Vida en l'Envelliment Actiu (semipresencial)
> Medicina Forense. Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes (semipresencial)
> Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències Novetat
> Emprenedoria Novetat
Consulta la política de descomptes i finançament de cada curs!
Per a més informació: Tel. 972 210 299 / A/e: info.fundacioif@udg.edu · http://www.fundacioudg.org
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